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CRÓNICA D E V I M I S Y 
SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n in -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTW 
S E P U B L I C A E N MADRID L O S M I E R C O L E S Y S A B A D O S 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SB^Ul^)^ 
_Í 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico a g r í -
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIV. Miércoles 30 de Diciembre de 1891 NUM. 1460 
El mercado de Yinos 
en Inglaterra 
Son ya varias las casas comerciales in-
glesas que en estos úl t imos días se han 
dirigido á esta Estación enotécnica y á 
cosecheros de los que nos han remitido 
muestras, solicitando vinos de pasto, t i n -
tos de mucho color y muy neutros, y blan-
cos de bastante cuerpo, puros, pero bara-
tos. Este movimiento, que ya se indicó 
en el anterior Boletín, se ha acentuado 
más esta semana. Su coincidencia con las 
recientes disposiciones arancelarias fran-
cesas, parece indicar que alg-unas de las 
casas que aquí se dedican al comercio de 
vinos, en la espectativa de que se encarez-
can los que se reciban en Francia, quie-
ren, en lo que se refiere á vinos comunes 
y semi-finos, no á especialidades n i á v i -
nos de precio, ensayar el surtirse directa-
mente de vinos españoles, trabajándolos 
después aquí para destinarlos lueg-o á la 
venta en detalle para el consumo. Es de-
cir, hacer el negocio de un modo muy se-
mejante al de los franceses. Así se des-
prende de las condiciones que requieren 
en los vinos que solicitan. 
Por otra parte, se comprende que traten 
de proceder de esta manera, pues si de 
España pueden proporcionarse vinos co-
munes de las calidades que desean, t ra-
yéndolos directamente, loa precios resul-
ta rán evidentemente más reducidos que 
los de los procedentes de Francia, que si á 
su vez los han elaborado con vinos impor-
tados de España, vendrán ya recargados 
con los derechos de las aduanas francesas, 
que en adelante serán respetables, mas 
ios gastos de manipulación en Francia, y 
el provecho del industrial francés y sus 
agentes. 
La cantidad de vi?io tinto que, proce-
dente de Francia, se consumió en el Rei-
no Unido el año pasado, ascendió á galo-
nes 4.320.769, ó sean 196.318 hectolitros. 
La consumida en el actual será algo me-
nor, pero muy próxima á la cifra indica-
da. Puede asegurarse que los vinos supe-
riores, de precio, de marca francesa co-
nocida y legí t ima, consumidos en el mer-
cado inglés, no llegan al 30 por 100 de la 
cantidad total indicada para el consumo 
de vino tinto francés, estando, pues, rê -
presentados los vinos comunes y semi-
finos por un 70 por 100, ó sea por unos 
138.000 hectolitros. 
Esta cantidad es la que los cosecheros 
españoles deben aspirar á conquistar, por 
ahora, sobre la que ya se importa de Es-
paña, estando en buen camino para lo-
grarlo si preparan los vinos con las con-
diciones requeridas y baratos, pues en 
este caso no hay duda que las casas co-
merciales inglesas les darán la preferen-
cia, como ya se está viendo; tanto más , 
cnanto que una mitad, por lo menos, de 
los vinos tintos comunes y semi-finos que 
vienen aquí procedentes de Francia, son 
originarios de España. 
No hay duda que los vinos españoles 
que vengan á sustituir á las procedencias 
francesas seguirán vendiéndose con rótu-
los franceses, como indica muy bien el 
ilustrado secretario de la Cámara de Co-
mercio de España en Londres, Sf. P. Pé-
rez de la Sala; pero el paso fundamental 
está en conseguir que el consumo sea en 
realidad español, y en que las casas i n -
glesas reciban directamente el vino de 
España y lo aprecien como tal. 
Respecto á los precios, debe tenerse pre-
sente que un vino de buen gusto, bien 
elaborado, de estilo Burdeos, y que como 
tal se ha de vender después al detalle, se 
consigue en esta plaza por 4 á 4,50 libras 
esterlinas la bordelesa de 225 litros, con 
casco y desembarco; pero sin abonar los 
derechos de Aduanas que suben á 48 che-
lines la dicha bordelesa, y que siempre 
son de cue?ita del comprador. Sabiendo, 
además, que los gastos de transporte y 
demás anejos, para poner desde las bode-
gas españolas el vino en este puerto, su-
ben, por término medio, á 25 chelines bor-
delesa, resulta que el valor que queda 
para el vino en España es de 32,50 á 39 
pesetas el hectolitro, con casco. Esto para 
vinos bien elaborados; los comunes más 
bastos alcanzan aún menos. Una de las 
casas inglesas que realizan negocios más 
importantes de esta clase, paga á 34,25 
pesetas hectolitro de vino tinto Valdepe-
ñas, con casco, franco á bordo en Sevilla, 
y á 30 el blanco. 
Estos datos deben tenerse en cuenta 
por lo que hace á los precios, pues tener 
pretensiones que excedan estos límites es 
ponerse fuera de la realidad. Sin embar-
go, dentro de ellos no es aventurado su-
poner que, con buenas ventajas para los 
cosecheros españoles, se podrá acometer 
con éxito la empresa de ir sustituyendo 
con vino tinto de España gran parte de la 
i m p o r t a c i ó n del t i n to de procedencia fran-
cesa, consiguiéndose con lo que ya se im-
porta directamente de España, que ascen-
derá este año á unos 82.000 hectolitros (el 
tinto), llegar á la cifra de 200.000 hecto-
litros, que es, por ahora, todo lo que po-
drá alcanzarse, hasta que la baratura del 
producto y el trabajo constante sobre el 
mercado, hagan, á fuerza de tiempo, que 
se vaya extendiendo algo más el consu-
mo, y por lo tanto la importación. 
Por lo que hace á las calidades de los 
vinos comunes que aquí deben remitir-
se, además de las indicaciones genera-
les dadas en los Boletines, y de las sumi-
nistradas en concreto á los cosecheros que 
particularmente las solicitan, y á la vista 
de sus muestras, se está formando en esta 
Estación enotécnica una colección de los 
tipos de más aceptación en este mercado 
para remitirla á la Estación de la Mon-
oica en Madrid, desde donde podrá divul-
garse entre los cosecheros españoles que 
lo deseen. 
No debe tampoco perderse de vista que 
una de las condiciones que, como s i m qua 
non exigen aquí los abastecedores del mer-
cado es que los vinos remitidos se ajusten 
todos los años al tipo indicado desde un 
principio á cada casa, es decir, que se de-
sea la constancia en los tipos elaborados. 
V. VERA Y LÓPEZ. 
Londres, 25 de Diciembre de 1891. 
La Liga de Contribuyentes 
de Albacete 
Las manifestaciones de los elementos 
productores del país , y más especialmen-
te los de la industria agrícola, nervio de 
la riqueza de nuestra patria y principal 
sostén de las cargas del Estado, tienen 
una fuerza de razón innegable, y cuando 
reclaman, preciso es conocer que lo hacen 
con justicia, poniendo á los Gobiernos en 
la imprescindible necesidad de atender 
sus peticiones y acceder á sus deseos, 
puesto que el hacerlo equivale á fomentar 
y desenvolver los intereses generales, mi -
sión la más propia y más importante en-
comendada á los poderes públicos. 
Hoy que, por fortuna, la desembaraza-
da situación del Estado español, en lo que 
atañe á la organización política, le per-
mite preocuparse de los graves y compli-
cados problemas económicos que durante 
la larga gestación de aquélla han ido ad-
quiriendo importancia, hasta convertirse 
en arraigados males que de todo punto es 
necesario extirpar, deber es de todos los 
órganos por donde la opinión puede ma-
nifestarse, contribuir en la medida que 
puedan á facilitar la obra á los encarga-
dos de realizarla. 
En tal concepto, y por cuanto aporta 
ideas que pueden traducirse en soluciones 
prácticas, es digna de conocerse, aunque 
sólo sea en síntesis, porque su extensión 
nos impide publicarla, la exposición que 
la Liga de Contribuyentes de Albacete di-
rige al Sr. Presidente del Consejo; exposi-
ción que sigue á otras análogas formula-
das por las Ligas de Madrid, Cádiz, Sala-
manca y otras capitales. 
Hace el documento á que nos referi-
mos una descripción tan descarnada como 
exacta de los males que añigen á nuestra 
producción y merman nuestra riqueza, 
los cuales reconocen como causas la falta 
de salida de la primera y el derroche que 
la Administración hace de las segundas. 
Y como remecaos respectivos propone, 
creyendo interpretar fielmente la general 
opinión, favorecer el aumento de expor-
tación en vir tud de tratados de comercio, 
y castigar los gastos cuanto sea necesario 
para saldar con sobrantes los presupues-
tos nacionales. 
Lo primero, dicen los firmantes de la 
exposición, nos parece fácil y hacedero, 
tomando por base la reciprocidad justa, 
completa y exacta; para lo segundo son 
necesarios un carácter firme y enérgico, 
conocimientos prácticos bastantes para 
reformar por sus bases toda nuestra Ad-
ministración, simplificando, moralizando 
y corrigiendo con mano dura tantos ex-
cesos y filtraciones que actualmente, de-
fraudando al Tesoro, abruman al emplea-
do de buena fe y desesperan á los contri-
buyentes, imposibilitándolos justificar y 
hacer valer sus derechos y reclamaciones, 
por más justas que sean. 
Creen que el ejemplo para llevar á cabo 
grandes economías deben darlo los re-
presentantes del país, haciendo que dis-
minuyan los gastos del Parlamento, para 
lo cual deben sus miembros inspirarse en 
la modestia y austeridad de los legislado-
res del año 12. 
En vez de suprimir empleados de mo-
destos sueldos y centros oficiales en pro-
vincias, donde para sostenerlos se han 
creado respetables intereses y cuya pér-
dida rebajaría el cupo contributivo, sos-
tienen que debe disminuirse el personal 
de los centros administrativos, cansa de 
dilaciones en los expedientes, de intrigas 
y ocultaciones favorables sólo al caci-
quismo. 
Rebajar la cifra de las clases pasivas, 
no en las pequeñas pensiones, que conde-
nan á sus partícipes á la miseria, sino en 
las grandes, que con dudosa justicia dis-
frutan familias que no las necesitan; su-
primir sobresueldos y gratificaciones, y 
hasta servicios completos que, creados 
con fin loable, no han dado buenos re-
sultados, tales son las economías que con-
sidera necesarias la citada exposición. 
Nuestra salvación, dice el documento 
de que damos noticia, consiste en con-
vencernos de que el aumento de la rique-
za pública y bienestar de los pueblos sólo 
se obtienen con una administración pa-
ternal, honrada, moral y previsora; ella 
inspira á los pueblos más cariñoso res-
peto á las instituciones y á los Gobiernos 
que todas las hábiles elucubraciones po-
líticas. 
Termina la exposición lamentando las 
corrientes de extranjerismo dominante en 
la alta sociedad española, y que tanto dis-
minuyen la riqueza exterior y el oro en 
nuestra circulación monetaria, y con es-
tos patrióticos conceptos: 
«Bien podemos asegurar que Burdeos, 
Arcachón, Biarritz, Pan, Perpiñan n i 
Narbona, son tan agradables, sanos n i 
hospitalarios como las poblaciones y puer-
tos de Galicia, de las costas cantábrica y 
mediterránea; n i los balnearios extranje-
ros tan útiles como los españoles, n i en 
Lourdes se advierte tanta unción católica 
como en Monserrat, en Burgos, Escorial, 
Avila y el Pilar de Zaragoza. Sobre que 
el suelo de estas comarcas, testigo mudo, 
pero elocuente, de tantas glorias y he-
roísmos nacionales, excita y eleva el sen-
timiento de españolismo puro, que hoy 
ciertamente nos obliga á llevar á cada 
uno la piedra mayor que pueda para le-
vantar el patriótico edificio de nuestra 
regeneración económico administrativa.» 
Cotizacién de \inos nuevos 
Andalucía.—Pueblos productores de la pro-
vincia de Sevilla, de 12 á 12,50 pesetas el hec-
tolitro; La Palma, de 9 á 10 rs. la arroba de 18 
litros; Almoute y Rociaua, de 9 á 9,50 ídem; 
Rus, de 10 á 12 rs. la arroba de 16 litros. 
Aragón.—Fuendejalóu, 22 á 22,50 pesetas el 
alquez (119 litros) los tintos; Santa Cruz de 
Tobed, de 18 ídem; Enciuacorba, de 17.50 á 
18,50 ídem; Miedes, de 12 á 14 ídem; Daroca, 
á 13,50 ídem; Albama, á 12,50 ídem; Villarro-
ya de la Sierra, á 16 ídem; Almonacid de la 
Sierra, de 16,50 á 17,50 ídem; Valconcháu, de 
13 á 14 ídem; Morata de Ja lón , de 16 á 17,50 
ídem; Aniuóu, á 16 ídem; Muel, de 1 7 á 18 ídem; 
Maluenda, de 12 á 13 ídem; Angües, de 30 á 32 
pesetas el nietio (160 litros); Huesca y Tar-
dienta, de 25 á 30 ídem; Barbastro, de 18 á 19 
pesetas hectolitro los somontanos y de 12 á 13 
los terretas; Maella, á 8 rs. el cántaro (9,91 l i -
tros); Montalbán, á 5 los 11 litros; Oüete, G r i -
villén, Arcaiua y Andorra, á 4 ídem; Obón, a 3 
ídem; Belchite, á 6 ídem. 
Castilla ¿a iYíiwa.—Tomelloso, á 8 rs. arro-
ba (16 litros) los tintos y á 7 los blancos; Vi l l a -
nueva de la Jara, á 5,50 y 5 respectivamente; 
Manzanares, á 11 y á 8 ídem; Valdepeñas, de 12 
á 13 y de 11 á 12 ídem; Daimiel, de 8 á 9 y á 7 
ídem; Fuensalida, de 8 á 10 y de 10 á 11 ídem; 
Villarrubia de los Ojos, á 9 y á 7 ídem; Grauá-
tula, á 10 y á 8 ídem; Morata de Tajuña, de 10 á 
11 los tintos; Arganda, á 11,50 ídem; Ghiu-
chón, á 11 ídem; Navalcarnero, de 9 á 11 ídem; 
Madridejos, Garabaña, Garrión de Galatrava, 
Sacedón y Villarejo de Salvanés, á 10 ídem; 
Tendilla, Brihuega y Argecilla, á 8 ídem; Val -
deolivas, á 6 ídem; San Glemente, á 7 ídem; 
Almorox, á 9 ídem; Yunquera, á 8 ídem; T r i -
baldos, á 9 en estación de Tarancóu. 
Castilla la Fie/a.—Pozáldez, á 11 rs. el cán-
taro (15,95 litros) los tintos y á 8,50 los blan-
cos; Tuclela de Duero, á 8 y á 6 respectivamen-
te; Rueda, á 9,25 y 9 ídem; La Nava del Rey, 
de 11 á 13 y á 9 ídem; Tordesillas, de 11 á 12 y 
de 9 á 9,50 ídem; Medina del Gampo, de 10 á 
10,50 y de 9 á 10 ídem; Matapozuelos, á 10 y á 
8 ídem; Toro, de 11 á 13 los tintos; Moraleja 
del Vino, á 11 ídem; Morales del Vino, de 8 á 
8,50 ídem; Fuentesaúco, de 11 á 12 ídem; V i -
llamañán, de 12 á 12,50 ídem; E l Perdigón, de 
r 
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8 á 9 ídem; Zamora, de 8 á 10 ídem; Vezde-
marbáu, de 10 á 10,50 idem; Mauganeses de 
Lampreaua, á 10 ídem; Peñafiel, á 9 ídem; 
Valoría la Bueua, de 7,75 á 8 ídem; Casasola de 
Arión, á 10 ídem; Peleagonzalo, de 10 á 11 ídem; 
Baltanás, de 7 á 8 ídem; Gumiel del Mercado, 
á 7 ídem; Olmedillo y Quintana del Pidió, á 6 
ídem; L a Aguilera, de 6 á 7 ídem; Roa, á 8 
ídem; Viilalmanzo, á 7 ídem; Cevico de la To-
rre, de 7 á 7,50 ídem; FresniUo, á 7 ídem; Pa-
redes de Nava, á 8 ídem. 
Cataluña.—Reus, de 29 á 32 pesetas la carga 
(121,60 litros) los tintos superiores Priorato; 
de 25 á 28 los bajos Priorato; Villalonga del 
Campo, de 13 á 16 idem; Bisbal del Panadés, 
de 16 á 17 ídem; Santa Bárbara, de 17 á 20 
ídem; Villajuiga y Piérola, á 20 ídem; Tarra-
gona, de 27 á 30 y 25 á 26 los del Priorato, 20 á 
25 los bajos Priorato, 16 á 21 los de Veudrell, 
y de 17 á 18 y de 13 á 16 los de Montblanch. 
Extremadura.—Almendralejo, de 9 á 11 rea-
les arroba de 16,64 litros los tintos y á 10 los 
blancos; Villafranea de los Barros, de 10 á 11 
los blancos y tintos; Villanueva de la Serena, 
de 12 á 13 ídem; Guareña, á 12 los tintos; A l -
deanueva del (Jamiuo, á 12 ídem. 
Murcia.—Ontm, á 8,50 rs. arroba (16,60 l i -
tros) los tintos; Mabora, á 6 ídem; Madrigue-
ras, á 6 ídem; Jumilla, de 8 á 9 ídem; Casas de 
Ves, de 8 á 10 pesetas el hectolitro; Yecla, de 7 
á 8 ra. arroba de 15,80 litros; Cándete, á 6 ídem; 
Villalgordo de Cabriel, á 4,50 los 11,50 litros; 
Pinatar, á 10 los 16 litros. 
Navarra.—Corella, á 8 rs. decalitro los tin-
tos; Cascante, á 7 ídem; Rivaforada, de 6 á 7 
ídem; Obanos, á 9 el cántaro (11,77 litros); Lo-
dosa, á 9 ídem; Caparroso, á 10 ídem; Puente 
la Reina, de 7 á 8 ídem; Mendigorría, Dicasti-
llo, Aberín, Falces y Larraga, á 8 ídem. 
£tojas.—-Aldeanneva de Ebro, de 13,50 á 14,50 
reales la cántara (16,04 litros) los tintos; Rincón 
de Soto, á 14 ídem; Avalos, de 9 á 14 ídem; 
Fuenmayor, á 13 ídem; Cenicero, de 11 á 13 
ídem; Autol, á 12 ídem; Rodezno, de 9 á 12,50 
ídem; Gimileo, de 10 á 12 ídem; Quel, de 10 á 
11 ídem; Alcanadre, Briones y Uruuuela, á 10 
ídem; Arnedo, Casalareina y Labastida, de 9 á 
10 ídem; Tirgo y JSÍájera, de 9 á 9,50 ídem; 
Angunciana y Cuzcurrita, de 8 á 9 ídem; Baña-
res, á 9 ídem; Alesanco, á 7 ídem; Zarratón, á 
8 ídem; Tormantos y Sajazarra, de 7 á 8 idem; 
Hormilleja, á 8,50 ídem; Tricio y Huércanos, 
de 8,50 á 9 ídem. 
Valencia.—Manises, de 4 á 5 rs. el decalitro 
los'tintos; Vinaroz, de 5 á 7 idem; Alcalá de 
Cbisvert, de 6 á 7 idem; Puebla de Rugat, de 
4 á 6 ídem; Sagunto, de 5,50 á 7 idem Conte-
niente, de 4,50 á 5 rs. el cántaro (11 litros); 
Castellón, de 5,50 á 6,50 ídem; Monóvar, de 6 
á 7 ídem; Onil, á 5 ídem; Castalia y Gabanes, 
de 5 á 6 ídem; Játiva, de 4 á 5 idem; Estive-
11a, á 6 idem; Sax, de 11 á 12,50 rs. los 17,75 
litros; Utiel y Requena, de 5 á 7 rs. los 16 li-
tros. 
Estación Enoléeiiica de España 
en Cette 
E l gran temporal de nieves y agua, y el inten-
so frío que reina, hacen que nuestro mercado de 
vinos, ya de suyo encalmado en esta época del 
ano, se presente abora sumamente paralizado. 
Parece que todo el comercio no se cuida de otra 
cosa que de almacenar las grandes cantidades 
de vinos españoles que van llegando. Desde el 6 
al 20 del actual han entrado por este puerto 
232.804 hectolitros de ordinarios y 11.255 de 
licorosos. Las operaciones de venta tienden más 
bien á disminuir que á aumentar, no obstante 
la esperanza que ha renacido con las recientes 
declaraciones de M. Ribot. 
Llama la atención el lenguaje de algunos pe-
riódicos, de cuyo criterio participa buena parte 
de la opinión, respecto á los encontrados inte-
reses que defiendén los proteccionistas. Gana 
cada día terreno la especie de que, una vez 
planteadas las nuevas tarifas, los que tan uni-
dos se han mostrado al discutirlas se converti-
rán en encarnizados enemigos, por ser en mu-
chos de ellos antagónicos los intereses que 
representan. 
E n la discusión del proyecto del Gobierno 
pidiendo autorización á las Cámaras para pro-
rrogar ciertas cláusulas de los tratados de co-
mercio vigentes, han terciado los más eminen-
tes miembros del proteccionismo y del libre 
cambio. Merecen, sin embargo, especial men-
ción, por la trascendencia que pueden tener 
para España, las declaraciones del Ministro de 
Negocios extranjeros, M. Ribot. Al tratar de 
nuestra nación, el Ministro ha dicho: 
«El Gobierno se inspira en los deseos de las 
Cámaras, y probará de traducirlos en actos, pero 
se reserva preparar la solución que crea me-
jor. E l espera que las tarifas votadas por la Cá-
mara serán aceptadas por las vecinas naciones, 
que no querrán la guerra de tarifas. E n cuanto 
á España, la situación es más difícil. Sin em-
bargo, no puede encontrar mejores condiciones 
en otro sitio, por más que la última palabra no 
se ha dicho aún. Es preciso aguardar dicha pa-
labra del otro lado de los montes; pero convie-
ne que España ofrezca á su turno un régimen 
aceptable. Si ella lo hace, el Gobierno propon-
drá un nuevo proyecto á la Cámara.» 
Los Diputados y Senadores de las Bocas del 
Ródano han presentado á M. Freycinet unos 50 
delegados de los puertos de Marsella, Burdeos, 
Nantes, etc., que piden al Gobierno la exen-
ción para los granos oleaginosos de procedencia 
extranjera. M. Freycinet, en nombre del Go-
bierno, les ha prometido todo su apoyo. Igual 
petición han hecho los fabricantes de aceites del 
Norte. 
Posteriormente á esto, se sabe que la Comi-
sión del Senado ha aceptado las decisiones to-
madas por la Cámara, es decir, la exención com-
pleta. 
Precios de los vinos españoles: 
Alicante (de primera), 14 á 15 grados, de 25 
á 28 francos hectolitro; ídem (de segunda), 14°, 
de 20 á 22; Aragón (Utiel), 14 á 15°, de 24 á 
30; Benicarló, 13 á 14°, de 23 á 28; Cataluña, 
11 á 13°, de 18 á 22; Mallorca (de primera), 11 
á 12°, de 15 á 18; ídem (de segunda), 9 á 
de 12 á 15; Priorato, 13 á 15°, de 25 á 30; Ta-
rragona (Veudrell), 13 á 14*, de 22 á 23; Va-
lencia (de primera), 13 á 14°, de 22 á 24; ídem 
(de segunda), 12 á 13°, de 17 á 20; Vinaroz, 
13 á 14°, de 19 á 23; moscatel (8 á 9o licor), 15°, 
de 40 á 46; mistelas (8o licor), 15°, de 38 á 45; 
vino blanco seco Andalucía, 13°, á 24; ídem 
ídem de la Mancha, 12°, á 22; idem id. de 
Cataluña, 11°, de 18 á 22; ídem id. apagado 
azufrado, 0 alcohol, 12° licor, á 28. 
Cette 26 de Diciembre de 1891.—El Direc-
tor de la Estación, Antonio Blavia. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NÜESTKAS CARTAS] 
De Aragón 
Barbastro (Huesca) 27.—Siguen animadas 
las ventas y expediciones de vinos con destino 
á Francia; semanalmente se exportan de 400 á 
500 bocoyes. He aquí la cotización: vinos so-
montanos, de 18 á 19 pesetas hectolitro; ídem 
terretas, de 12 á 13. 
E l aceite, de 48 á 49 pesetas quintal, pero 
apenas se hacen operaciones. 
Firmes los granos, por escasear mucho en 
todo el país; así es que los trigos de monte no 
se logran á menos de 43 á 45 pesetas el cahiz de 
179,67 litros, y los de h i-.erta, de 46 á 48. L a 
cebada del país, de 28 á 29 pesetas cahiz, y la 
extranjera, de 25 á 26. Las harinas, de 40 á 41, 
39 á 39,75 y 35 á 37 pesetas la saca de 100 kilo-
gramos por primeras, segundas y terceras cla-
ses respectivamente. 
Muy animada la última feria, vendiéndose 
todo el ganado ofrecido, gracias al buen aspec-
to que este año ofrecen los campos. — E l Co?res-
ponsal. 
De Castilla la Nueva 
Arganda (Madrid) 28.—La última cosecha 
de vino ha dejado bastante que desear por lo 
que respecta á la cantidad, que, como ya se 
temía, ha sido corta. La clase es bueua, y para 
las pequeñas partidas que hasta ahora se han 
vendido ha regido el precio de 11,50 rs. arroba, 
el cual es el corriente. 
Las existencias de vino viejo quedan muy 
reducidas, detallándose á 14 rs. 
Muy buenos los campos. 
L a cebada se paga á 25 rs. fanega.—/. S. V. 
Daimiel (Ciudad Real) 28. — Precios 
corrientes en esta plaza para los artículos que 
se expresan: Vino, á 7 rs. arroba el blanco y de 
8 á 9 el tinto; aguardiente, á 40 ídem; aceite, á 
48 ídem; patatas, á 70 céntimos de peseta idem; 
queso, á 20 pesetas ídem; lana, á 12 idem; can-
deal, á 45 rs. fanega; jeja, á 42; centeno, á 36; 
panizo, á 30; cebada, á 24; anís, á 100.—El Go-
rre^onsal. 
#% Madridejos (Toledo) 28. — Durante 
todo este mes y casi el anterior no han cesado 
en esta comarca las lluvias, ocasionando esto, 
en primer lugar, un grave daño para la agri-
cultura, pues los sembrados, especialmente los 
tempranos, están demasiado adelantados; y en 
segundo lugar, hace que la clase jornalera sufra 
una crisis tremenda, habiendo quien no come 
pan en dos ni en tres días, pues no pueden traer 
una carga de leña de los montes. 
Dos años hemos tenido de completa sequía, y 
ahora llevamos cuatro meses que casi no cesa 
de llover, no habiendo podido invertirse en es-
tos cuatro meses las yuntas de labor más que en 
la sementera, que se ha hecho con la tierra muy 
mojada, y temiendo á que, si se dejaba para 
después, no se pudiera hacer. 
Tenemos para recoger muy pronto una cose-
cha, que es la de aceite. Mas ésta lleva la misma 
suerte que todas las del presente año; es raro 
el agricultor que recogerá el 25 por 100 de una 
cosecha normal. 
Precios corrientes en esta villa: Trigo, á 48 
reales fanega; jeja, á 44; centeno, á 36; cebada, 
á 28; avena, á 18; titos, á 48; vino, á 10 reales 
arroba; aceite, á 4S; aguardiente, á 40; patatas, 
á 5; azafrán, á 104 rs. libra.—El Corresponsal. 
»*« Villanueva de la Jara (Cuenca) 27.— 
L a temperatura en ésta ha cambiado, volvién-
donos otra vez las lluvias y empezado las nie-
ves. La sementera ha terminado en buenas con-
diciones, por lo cual el candeal, que se vendía 
á 50 rs. fanega, hoy se cede á 48 y sin deman-
da; si el tiempo nos es favorable, promete una 
buena cosecha. 
L a venta de los vinos algo paralizada hoy en 
este pueblo; y aunque se va á exportar de toda 
esta comarca una cantidad ba-stante considera-
ble, aún queda mucho por comprar, debido al 
plazo tan corto que hay para poderlo sacar y la 
dificultad de poder dar mayor actividad por 
falta de carros para transportarlo las cinco le-
guas que hay hasta la estación de la Roda, y 
por esa causa los compradores se retraeu de ad-
quirir más por hoy, y sólo se ocupan de sacar 
lo que tienen comprado y lo que han elaborado 
por su cuenta, habiendo contribuido mucho á 
que la demanda sea tan poca el largo temporal 
que hemos tenido, y por lo mismo no creo que 
se salve la cosecha de este año sin la prórroga 
del tratado, siquiera por tres meses; según mi 
opinión, no conseguiremos mandar más de la 
mitad de lo que constituye nuestra exportación 
á Francia; pues aparte de lo mucho que aún 
hay en los puutos próximos á las vías férreas, 
en los que están algo distantes se ha sacado muy 
poco por el largo temporal que hemos tenido y 
que vuelve á repetirse, haciendo bastante difíci-
les y caros los transportes, y los compradores 
han hecho sus compras en los puntos más pró-
ximos á la vía férrea por esa causa, pagando 
las clases inferiores al precio más alto que hu-
bieren, y han comprado las clases superiores 
algo distantes de la vía férrea. Insista V. con el 
eficaz interés que lo viene haciendo en la de-
fensa de nuestra riqueza, que es la de toda la 
nación, para ver de alcanzar de los poderes pú-
blicos la supresión de los consumos y prohibi-
ción de los alcoholes industriales. 
Los precios del mercado son: Vino tinto fino 
de tinaja, á 5,50 rs. arroba; idem blanco, á 5; y 
comprando en cantidad, hoy creo que pudiese 
conseguirse algún cuartillo menos en el tinto. 
Los demás artículos, sin variación.—R. S. 
#** Tribaldos (Cuenca) 28.—Daré á V. al-
gunas noticias respecto á esta comarca, donde 
disfrutamos de uu tiempo inmejorable para la 
vegetación de toda clase de plantas, pues hasta 
aquí hemos tenido hermosos días, que han al-
ternado con otros de lluvias, resultando que 
los sembrados de todas clases han nacido per-
fectamente, y hoy se encuentran en disposición 
de sufrir los fríos del invierno. 
No son, ni con mucho, tan halagüeñas las 
noticias del mercado, en el que reina calma ab-
luta, lo mismo para los cereales que para los 
vinos; de éstos hay muchas y buenas existen-
cias, las cuales se pondrían sobre vagón en la 
estación de Tarancón á 9 rs. arroba de 16,04 l i -
tros. 
E l trigo se cotiza á 45 rs. fanega.—E. B . 
De Castilla la Vieja 
Medina del Campo (Valladolid) 27.—Al 
mercado de hoy han entrado 1.500 fanegas de 
trigo, habiéndose cotizado al detall, de 47,50 á 
47,57 rs. las 94 libras; por partidas se ofrece 
dicho cereal á 49 rs sobre vagón, pero las últi-
mas operaciones se han cerrado á 48,50. 
Los demás granos se han pagado como sigue: 
centeno, de 34 á 34,25 rs. las 92 libras; cebada, 
de 28 á 29 rs. la fanega; algarrobas, de 32 á 
32,50 ídem. 
Encalmadas las compras. 
E l tiempo bueno, asi como el aspecto de los 
campos.—M. B . 
#% Baltanás (Falencia) 28. —Se han hecho 
varias ventas de vino nuevo á los precios de 7 
á 8 rs. cántaro. 
Muy concurrido el último mercado, en el que 
se realizaron muchas arrobas de manzana y de 
otros artículos. 
E l trigo se pagó á 44 rs. fanega; centeno, á 
32; cebada, á 28; avena, á 18.— Un Subscriptor. 
**# Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 28. — E l ganado de cerda cebado está en alza 
por los muchos pedidos que se reciben; hoy 
fluctúa la cotización entre 44 y 56 rs. la arroba, 
según peso; precios que acusan una mejora de 
una peseta. 
También están firmes los cereales, pagándose 
el trigo de 44 á 46 rs. la fanega; centeno, de 32 
á 33; cebada, de 28 á 29; algarrobas, de 32 á 33. 
Las harinas á 17, 16 y 15 rs. arroba, según la 
clase.—if. 
De Navarra 
Aberín 28.—Ha cundido aquí, como en el 
resto del país productor, el desaliento causado 
por el triste porvenir del vino. No sólo prevee-
mos depreciación en nuestros caldos para cuan-
do espire el tratado de comercio con Francia, 
sino que ahora mismo la demanda de vinos es 
poco menos que nula. 
De 9,60 rs., á que se cotizó el cántaro de vino 
en la última campaña, ha descendido de uu sal-
to á 8 rs. y aun á ese precio se realizan pocas 
transacciones. 
Yo espero que los precios se han de reponer 
en breve y al menos por todo el próximo año se 
venderá el vino á tipos aceptables. 
L a cosecha de uva ha sido cortísima, y la cla-
se de los nuevos caldos no tan superior como 
el año anterior, pero de coloración y gusto apro-
piados á las necesidades del comercio. 
Hay ocasión de adquirir en este país en la 
actualidad, algunos miles de cántaros de vino 
de 11,77 litros, á precio de 8 rs. uno. 
L a cosecha de oliva, ó nula ó insignificante. 
En muchos olivares no sufraga el valor de la 
oliva recolectada los gastos de recolección. 
Se ha principiado á vender el robo colmo de 
aceituna á 14 rs. No sabemos qué cantidad de 
aceite rinde cada robo de oliva este año, pues 
mientras unos sostienen que no llega á seis l i -
bras, otros aseguran pasará de doce. 
E l aceite viejo se paga por arroba á 75 rs.— 
F . P. A. 
De las Riojas 
Avalos (Logroño) 27 .—La cosecha de vino 
ha sido abundantísima, la mayor que se ha co-
nocido, habiéndose aforado más de 100.000 cán-
taras. En cambio, el comercio está aquí retraí-
do, y sólo se ha ajustado una cosecha para Bi l -
bao á precio reservado, y cuatro cubas con des-
tino á las Provincias Vascongadas, á los precios 
de 9 á 14 rs. la cántara (16,04 ütros). 
Los vinos resultan de mejor clase que lo que 
se esperaba; sólo lo recolectado en los últimos 
días baja algo de color.—P. A . 
#% Fuenmayor (Logroño) 27.—Este centro 
productor de vinos está de enhorabuena, pues 
después de haber cogido mucho y buen vino, ha 
tenido la fortuna (fortuna debida á las excelen-
tes clases elaboradas) de que afluyan no pocos 
compradores desde que se abrió la campaña; 
asi es que se han contratado muchas partidas 
al precio de 13 rs. la cántara, y si no se han 
vendido más ha sido porque, si se consigue un 
arreglo con Francia, lo cual es de esperar, pu-
dieran tener mayor estimación estos vinos, que 
son superiores por su color, alcohol y demás con-
diciones, según ya he indicado. 
Como escasea el material en el ferrocarril, se 
transportan en carros á Haro grandes cantida-
des de vinos. — C. Z . 
De Valencia 
Onteniente (Valencia) 27. —Desde que nues-
tra vecina República nos cerró indirectamente 
sus puertas, á pesar de ser nosotros tan contrarios 
á la introducción de los espíritus alemanes, no 
se acerca un comerciante de verdadera respon-
sabilidad á comprar nuestros vinos tintos, sin 
embargo de ofrecer á 5 rs. cántaro los muy su-
periores y á 4,50 entre primera y segunda clase, 
pues sólo llegan h» corredores, que son escasos, 
á peseta el cántaro de 11 litros, con cuyo rendi-
miento no es posible que puedan subsistir ni 
los dueños ni los colonos, por cuyo motivo, si 
no se interesan más los representantes de nues-
tra nación, vendrá indudablemente la ruina 
completa,—¿S. B . 
N O T I C I A S 
E n la última junta que ha celebrado la Co-
misión para la reforma de las Ordenanzas de 
Aduanas, se trató principalmente de la inter-
pretación del decreto sobre zonas fiscales en las 
fronteras, contestando á diferentes consultas de 
casos particulares que se le han dirigido, y re-
cordando, con motivo de otras, que el decreto 
solamente se refiere á las fronteras, no á las 
costas. 
Un colega de Figueras dice que el ganado 
lanar de la montaña de aquella provincia se 
halla atacado de una enfermedad contagiosa, á 
la cual dan los pastores el nombre de carbó. 
L a Dirección de la Compañía de los caminos 
de hierro del Norte ha publicado el siguiente 
aviso: 
«El Puerto de Pasajes se halla completamen-
te lleno de pipas de vino para ser embarcadas 
paca Francia, y todas las estaciones desde Hues-
ca y Zaragoza á Irún, se hallan llenas de vago-
nes cargados con destino á Pasajes, por no ha-
ber ya medio de que puedan entrar en dicha 
estación. Cuatro mil vagones tiene la Compa-
ñía del Norte cargados de pipas entre dichas 
estaciones, y se halla cargando otros 6.000 va-
gones con igual destino. 
Será, pues, imposible, por causas ajenas á la 
voluntad de la Compañía del Norte, que pueda 
embarcarse el cargamento de esos 10.000 vago-
nes antes de cincuenta días, puesto que en el 
puerto no se descargan sino 150 á 20U vagones 
diarios. 
Los expedidores de vino harían bien en uti-
lizar otros puutos para el embarque de sus vi-
Crónica de Vinos y Cerealds 
nos, como Bilbao, Santander, Gijón y Heuda-
ya, para los que el transporte seria aún 3 pese-
tas más barato que para Pasajes, si quieren que 
sus vinos entren en Francia antes de 1.° de 
Febrero.» 
Telegrafían de Hamburgo que en aquella ciu-
dad y en los demás puertos, tanto de Alemania 
como de Suecia, de donde sale el alcohol indus-
trial con destino á España, ha producido gran-
de impresión la noticia de que se van á cuadru-
plicar los derechos de aduanas sobre dicho l í -
quido á su introducción en la Península. 
E l periódico Boerealialh, de Hamburgo, se 
ocupa en dicho asunto, y con referencia á noticias 
de buen origen, se expresa en estos términos: 
«España tiene, según parece, el propósito de 
proponer á Alemania la prórroga hasta el 1.° de 
Julio de 1892 del tratado vigente con Alema-
nia, pero con la condición de imponer recargos 
al alcohol alemán á partir del l . " de Febrero de 
1892, en que termina dicho pacto internacional. 
»E1 Gobierno alemán rehusará seguramente 
este ofrecimiento, y no tratará más que sobre la 
base de la prórroga del indicado tratado, sin 
modificación de niugún género.» 
Para la CKÓNICA es indudable que en modo 
alguno nos conviene tratar con Alemania, pues 
este país sólo nos puede dar alcohol industrial, 
y en cambio no ha de rebajar los derechos de 
los vinos hasta el límite preciso para que pudié-
ramos conseguir una exportación de importan-
cia. No se olvide que, á pesar de las concesio-
nes que acaba de otorgar á su íntima amiga la 
Italia, todavía adeudarán los vinos comunes de 
este país en las aduanas alemanas nada menos 
que 18,50 francos por hectolitro, gravamen muy 
superior al de las nuevas tarifas votadas por 
Francia. 
L a Correspondencia asegura que el mayor 
impuesto que se establezca para la importación 
de los alcoholes extranjeros en España, no su-
frirá modificación alguna en los nuevos tratados 
que se celebren. 
Muy bien que no sufra modificación; pero in -
teresa que el nuevo impuesto sea todo lo alto 
que se necesita para desterrar del mercado na-
cional los alcoholes industriales. 
Dicen de Bruselas que se acentúa de día en 
día el movimiento contra el tratado germano-
belga. 
En el cantón de Alost se ha verificado un 
meeting, organizado por el Sindicato de patro-
nos y viajantes. 
Todas las provincias de E s p a ñ a eu que existe 
la industria de tapones de corcho, han dirigido 
numerosos telegramas á los Sres. Presidente del 
Consejo, y Ministro y Subsecretario de Hacien-
da, pidiendo que se grave el corcho en panes 
con el derecho de exportación, que estaba antes 
limitado al de la provincia de Gerona. 
Del informe oficial publicado en Túuez sobre 
la cosecha vinícola del presente año eu aquella 
regencia, resulta que la recolección ha sido de 
98.000 hectolitros de vinos rojos, ó sea un au-
mento de 50.000 hectolitros comparada con la 
del año anterior. En vinos blancos también ha 
habido un aumento de 7.000 hectolitros. 
La cosecha total ha llegado á 105.000 hecto-
litros, calculándose de 30 á 40 hectolitros por 
hectárea. 
Anuncia un periódico que los ex-ministros 
liberales, Sres. Puigcerver y Eguilior, se pro-
ponen aprovechar la discusión de los presu-
puestos para discutir el déficit de los últimos 
seis años. 
Pues no hay duda que de la discusión sal-
drán triunfantes esos ex-Ministros liberales, así 
como los otros ex-Ministros y Ministros con-
servadores, pues sabido es que conservadores y 
liberales han despilfarrado de lo lindo, gastan-
do más de 1.000 millones de pesetas de lo re-
caudado, con lo cual han traído á la nación á la 
tremenda crisis económica que viene sufriendo. 
En una de las últimas sesiones celebradas por 
el Senado francés, reivindicó el Ministro de Ne-
gocios extranjeros, M . Ribot, el derecho del Go-
bierno para celebrar tratados de comercio. «El 
Gobierno, dijo M . Ribot, necesita tener com-
pleta libertad de acción en este asunto, en inte-
rés del país, guardando, no obstante, á las Cá-
maras todas las deferencias que merece la repre-
sentación nacional.» 
Estas palabras fueron acogidas con grandes 
aplausos por el Senado. 
El Gobierno, pues, puede hacer en los trata-
dos mayores concesiones de las que resulten de 
las tarifas mínimas aprobadas por las Cámaras; 
pero ilaa hará á España? Esta es la cuestión. 
Le Temps, diario de París, declara que es 
imposible negar al Gobierno francés el derecho 
de negociar con otros países, después de haber 
salido Francia de las redes con que pretendían 
encerrarla con la aplicación de las dobles ta-
rifas. 
Telegrafían de San Francisco que se acaba 
de publicar la Memoria de «La Asociación V i -
n i cola del Estado», en la que se lee que la cose-
cha de vino en el territorio californiano será 
este año, á lo que se cree (pues faltan todavía 
datos exactos de algunos distritos), solamente el 
tercio de la obtenida en 1890, calculándose 
que la producción total llegará escasamente á 
unos 600.000 hectolitros. 
Se hallan materialmente atestadas todas las 
estaciones de las líneas del Norte, de barricas 
de vino, y con particularidad las que correspon-
den á la dirección del puerto de Pasajes; desde 
este punto á hasta Beasain puede decirse que 
las estaciones, los almacenes, los depósitos per-
manentes y provisionales están abarrotados de 
pipas, 
En Pasajes la concurrencia de buques de 
transporte no está en relación con la enorme 
demanda hecha por Francia, pero como la ex-
portación resulta por allí más barata, á ese 
puerto han ido á amontonarse millares de ba-
rriles que tardarán mucho tiempo en tener 
salida. 
El Ministro de Fomento, que es preciso reco-
nocer atiende con verdadero interés y con acier-
to esta importante cuestión, ha obtenido de la 
Compañía del Norte una rebaja en la tarifa de 
transporte entre Zaragoza y Miranda, á fin de 
que la exportación pueda hacerse por diversos 
puntos y sin mayor gravamen que el que ten-
dría por Pasajes; de este modo una parte consi-
derable de la mercancía podrá tener salida d i -
recta por Hendaya, sin que resulten recargados 
los gastos de exportación. 
E l ministro de Fomento dará cuenta de estas 
medidas á los cónsules y á los productores, ad-
virtiendo particularmente á éstos que no envíen 
una pipa más siquiera por el puerto de Pa-
sajes. 
Las casas consignatarias de buques en San-
tander se encuentran animadas de los mejores 
deseos para exportar á precios arreglados y con 
prontitud los vinos que se reciban en aquel 
puerto. 
Los precios corrientes para los arroces en el 
mercado de Valencia durante la semana trans-
currida han sido: 
Arroz máquina 1.a, 28 pesetas; ídem id . 2.ft, 
26 i d . ; ídem i d . 3.a, 26,25 i d . ; ídem i d . 6.a, 25.50 
pesetas; ídem cepillado superior, 25 i d . ; ídem 
ídem corriente, 25,50 i d . ; ídem tres pasadas 
bruñido, 23,75 i d . ; ídem tres pasadas, 23 i d . ; 
ídem dos pasadas bueno, 22,50 i d . ; ídem dos 
pasadas corriente, 22 i d . ; ídem dos pasadas 
bajo, 21,50 i d . 
Durante la citada semana se han vendido en 
aquella plaza 1.129 kilos de azafrán, fluctuando 
los precios de 90 á 114 pesetas, según clase. La 
existencia que quedaba en plaza se calcula en 
unos 7.100 kilos. 
En el Consejo do Ministros de anteayer que-
dó aprobado definitivamente el nuevo Arancel, 
el cual se publicará el día 1.° de Enero. 
Precede al decreto un extenso preámbulo, en 
que se consignan—entre otros conceptos de i n -
terés—uno importante, de que después hablare-
mos, y consta aquél de cinco artículos; cuyo ex-
tracto es como sigue: 
Artículo 1." Declara que regirán las nuevas 
tarifas, divididas en dos columnas, desdecidla 
1.° de Febrero próximo. 
Art . 2.° Establece que la primera columna 
servirá para el régimen general, y la segunda 
para los países que concedan á España la suya 
mínima, si el Gobierno juzga que contiene re-
ciprocidad bastante para que pueda hacerse 
aquella concesión. 
Art . 3.° Dispone que los productos no eu-
ropeos importados de un país de Europa, su-
frirán los recargos correspondientes. 
Art . 4.° Consigua que continuarán rigiendo 
las tarifas 1 y 2 para el adeudo en metálico del 
derecho fiscal impuesto al material de ferro-
carriles, introducido al amparo de la exención 
de que goza. 
Art . 5.° Autoriza al Gobierno para recargar 
ó prohibir la introducción de artículos deter-
minados, cuando lo considere necesario para 
atender á la protección de los artículos simila-
res de producción nacional. 
Este artículo está copiado literalmente del 
Arancel francés. 
E l mercurio producido en las minas de cina-
brio de Almadén durante el año 1890, según 
la Gaceta Minera y Comercial de Cartagena, se 
eleva á 50.035 frascos, equivalentes á 1.901.330 
kilos, repartidos en los meses siguientes: 
Enero, 7.565 frascos; Febrero, 6.526; Marzo, 
8.792; Abri l , 6.858; Mayo, 589; Octubre, 3.596; 
Noviembre, 7.267; Diciembre, 8.842; que hacen 
un total de frascos 50.035. 
Esta producción colosal está organizada y d i r i -
gida exclusivamente por ingenieros españoles y 
por procedimientos completamente propios y 
originales, que ninguna otra nación ha conse-
guido igualar. 
Las minas de Almadén se explotan por cuen-
ta del Estado, pero en favor de los banqueros 
Rotschild de Londres, que aprovechando las pe-
nurias de nuestra última guerra civi l , lograron 
un contrato del gobierno español sobre el que 
vienen realizando anualmente enormes bene-
ficios. 
Los caballos españoles importados á Marrue-
cos desde hace años, están produciendo, por lo 
que atañe á su reproducción, muy buenos re-
sultados, según se nos dice, y soportan con más 
facilidad las fatigas y los trabajos que los de 
pura raza árabe. 
En la caballería árabe hay ya muchos ejem-
plares de caballos españoles, cuya buena estam-
pa ha llamado la atención en Tánger. 
Los asnos garañones comprados en Málaga 
han infestado de buenos borricos una parte de 
Marruecos. 
Los arrieros marroquíes los prefieren por sus 
buenas condiciones para el trabajo. 
La cuestión vinícola 
Ultimos telegramas recibidos de París: 
Los Diputados del Mediodía de Francia, ante 
el temor de que el Gobierno, convencido de 
que no couseguirá nada de España con la ta r i -
fa mínima, trate de hacer concesiones, para lo 
cual debería presentar un proyecto especial á 
las Cámaras, están organizando una activa 
campaña con objeto de impedir la realización 
de dicho proyecto. 
Uno de los Diputados que más se agitan en 
dicho sentido es el. Sr. Pablo Cassagnac, quien 
representa un departamento principalmente v i -
tícola, cuyos vinos, por su poca fuerza é infe-
rior calidad, sufren ruda competencia por par-
te de los españoles. 
Los Diputados que representan los departa-
mentos hostiles á los vinos españoles no tienen 
gran fuerza numérica en la Cámara, pero cuen-
tan con el apoyo de las derechas, y sobre todo 
de los Diputados de los departamentos esen-
cialmente agrícolas. 
Por lo tanto, en el momento actual, mientras 
la reacción antiproteccionista no vaya adqui-
riendo mayor empuje, sería muy comprometi-
da la situación del Ministerio si sometiese á las 
Cámaras un tratado de comercio con España, 
en el cual se concediesen ventajas inferiores á 
la tarifa mínima. 
Dentro de pocos meses, cuando los industria-
les franceses que exportan sus productos á Es-
paña comiencen á tocar los resultados de la rup-
tura de las relaciones comerciales, y sobre todo 
cuando se encarezcan más y más los artículos 
de primera necesidad por efecto de la elevación 
de las tarifas, entonces contará el Gobierno se-
guramente con mayoría en la Cámara y en el 
Senado para la celebración de nuevos tratados. 
# 
* « 
Los Diputados de las regiones vinícolas han 
congregado á la agrupación vitícola á una re-
unión que ha de celebrarse el miércoles, para ex-
citarla á que promueva en el país un gran mo-
vimiento de la opinión en favor de la aplicación 
estricta de la tarifa mínima en los jnuevos t ra-
tados, con especialidad en lo que respecta á los 
vinos. M. Saint Germain, diputado por Orán, 
tiene intención de exponer en la tribuna los per-
juicios que causaría á la viticultura la modifi-
cación de la tarifa de los vinos españoles. 
• 
* * 
Se ha planteado en el Senado la cuestión de 
la prórroga de tratados de comercio en iguales 
ó parecidos términos que en la Cámara de D i -
putados. 
M . Griffe declara que, á su juicio, el Gobier-
no no puede negociar por bajo del mínimum. 
Critica en térmiuos violentísimos la aptitud 
adoptada por España en el asunto de las tarifas, 
y no se explica las consideraciones que el Gabi-
nete francés guarda al Gobierno español. 
Combate rudamente el orador cualquier nue-
va transacción favorable á España, y añade que 
es probable que el deseo de conservar la amis-
tad de dicha nación cueste luego muy cara. 
Considera que á los viticultores españoles ha 
de perjudicar más que á nadie el mantener un 
criterio intransigente, y que la ruptura de re-
laciones comerciales será de tristes consecuen-
cias para España, que tiene en Francia el mer-
cado nacional de sus vinos. 
Las frases del orador son tan violentas, y 
sus conceptos tan apasionados, que es inte-
rrumpido frecuentemente por grandes mur-
mullos. 
El Miuistro de Negocios extranjeros, M . R i -
bot, protesta enérgicamente contra las intempe-
rancias de M. Griffe, declarando que no pueden 
aceptarse tales teorías, n i el Gobierno puede 
tampoco hacerse solidario de ellas. 
Mantiene las afirmaciones hechas en la Cá-
mara, sosteniendo una vez más que no deben 
romperse las relaciones con las naciones amigas. 
«El Gobierno, dice, necesita tener completa 
libertad de acción en este asunto, en interés del 
país, guardando, no obstante, á las Cámaras 
todas las deferencias que merece la representa-
ción nacional.» (Grandes aplausos.) 
Después de algunas ligeras observaciones de 
M. Lacombe, se aprueba el proyecto en vota-
ción ordinaria. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y acido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 28 
Paris á la vista » 
Idem 8 dlv: Beneficio por 100 11 40 
Londres, á la vista (lib. ester.) p t a s . 2 8 10 
Idem 90 dlf (ídem) i d » 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
A r b o r i c u l t n r a , F l o r i c u l t u r a 
T S I M I E N T E S 
de L . RACAUJ) ) horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2.000 plátanos extra-buenos, de 14 á 22 cent í -
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, y de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
varios para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y poi%ta-iii,jer*tos, 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias do Es-
paña 3' del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos,—Remite sus catálogos fran-
cos por correo á quien los pida.—Precios por 
correspondencia. 
I T b e l b e z e 
de G A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tá r ta ros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
A LOS C O S E C H E R O S -
Y COMERCIANTES DE VINO 
ANTIPATHES VINÍCOLA 
para mejorar, conservar y aclarar los v i -
nos; producto higiénico cuyos compo-
nentes son principios naturales conteni-
dos en la uva, siendo por lo tanto admi-
tidos los vinos que lo conteng^an en todos 
los mercados. 
Ácido tartárico, oenotanino, fosfato de cal, 
coloricina, creta (en polvo fino), gelatina 
enántica, antiácido y otros productos para 
los vinos. 
Corrección de toda clase de vinos alte-
rados ó defectuosos. Resultados prácticos 
y precios económicos. 
GABINETE ENOLOGICO 
P l a z a de G a l a t r a v a , 2 , V a l e n c i a 
FABRICA DE ABONOS (lUIMICOS 
DE 
C A R L O S A M U S C O — L O G R O Ñ O 
Los abonos que se ofrecen al público son de 
los más excelentes y positivos resultados para 
la agricultura, y su empleo tiene muebas ven-
tajas sobre el de los estiércoles y residuos orgá-
nicos. Entre otras, la de ser inmediatamente 
asimilable; la de desarrollar la vegetación con 
mayor vigor y lozanía; la de dar más y mejores 
frutos; la de hacer más resistentes las plantas á 
la acción de los fríos; la de ofrecer mayor como-
didad para el transporte, aplicación y distribu-
ción, y por último, la de ser mucho más econó-
micos. 
Precios de estos abonos en fabrica 
Marca A, 35 reales quintal castellano. 
— G, 25 — — — 
Estas dos clases sirven para cereales, cáña-
mos, legumbres, hortalizas, etc. 
Marca núm. 2, para viñas, á 20 rs. quintal 
castellano en fábrica. 
Se confecciona también un abono especial 
para viñas con sulfato de hierro, que da extra-
ordinarios resultados, á precio de 27 rs. quin-
tal, y con éste hay para abonar 250 cepas. 
Para detalles y pedidos, á D. Carlos Amusco, 
en Logroño. 
VINOS EN CONSIGNACION 
P A R A F R A N C I A 
Liquidaciones prontas, seguras, ventajosas, 
evitando los gastos extraordinarios muy subidos 
y las ventas desastrosas de los grandes merca-
dos franceses, por efecto de las remesas conside-
rables que van á verificarse antes de la espira-
ción del tratado. 
Dirigirse para más informes á 
DON EMILIO NOÉ 
E n P o r t - V e n d r e s ( F r a n c i a ) 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 6 
m m m 
Crónica de Vinos y Cereales 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras I Bombas para todos los 





de maíz. — Prensas 
para pa ja .—Tri l l a -
usos —Prensas para 
vino y aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
art ículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas. 
TIJERAS para podar é 
injertar. doras. 
. Gran rebaja de precio en el pulverizador Noel modificado á ¿res pulverizaciones distintas. E l mejor de cuantos 
aparatos se conocen para combatir el mildiu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se 
ñor Ministro de Agricul tura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catalogoe gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O , 45 ptas; EXCELSIOR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto AJdes, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, An t i cua Sucursal ISIóel de Par ís 
V I D E S A M E R I C A N A S 
BARBADOS indemnes de filoxera, de clases escogidas,'para injertar 
con púas europeas para la repoblación de los viñedos, como se ha 
hecho en el Mediodía de Francia. 
SARMIENTOS del tan renombrado Reqnena,' Ojo de liebre, Matarona, 
Garnacha, Tintorera, Tintorero, que producen mucho, injertados en 
patrones americanos sobre todo. 
TODO Á P R E C I O S ECONÓMICOS 
Los barbados se entregarán en el momento de extraerlos del te-
rreno, advirtiendo que proceden de semillas americanas escogidas, 
que forzosamente han de dar buenos resultados. Sobre la propiedad 
pueden verificarse injertos desde el 20 de Abri l , brotando sarmien-
tos de 12 á 15 palmos. 
Para los pedidos dirigirse á 
D. C. FARINES,—VILASECA (Provincia de TARRAGONA) 
Se injertarán también los barbados para entregar el año próximo, con las pitas 







E G R O T 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
establecido en ISIO 
Kne iVIalliis, l O á S3, [París 
• # 
^ 5^ < ^ V ¿> tf* ^ SS 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de vapor fijo 
é bascniante para 
Zieore t . F e r f u m t » 
y Erlractos 
Alambiqufteconomizí idor -
de acua para destilar « 
Orujot. Htee* y Frutas 
F a c i l i d a d de limpiar^ 
Alambique rectiticador 
basculante, 
•on calienta-Tino.—Z)« 80° 
R a p i d e z y ceeaoui ia 
m m ¡ m i m 
M m , CASTELLON Y C.a JEREZ 
Y A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instaiacicnes com-
pletas, según los últimos adelantas, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, efce., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de toáas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
UTENSILIOS 
VIM'COLAS Y AGRICOLAS 
H A U P C L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
AGENCIA MADRILEÑA 
DE NEGOCIOS 
de D. M. Rivas Moreno, 
Profesor mercan t i l . 
V E L A R D E , 15, PRIMERO 
Los Ayuntamientos d particulares 
que tengan que gestionar en Madrid 
a lgún asunto, pueden dirigirse á 
esta Agencia, en la seguridad de 
que se procederá con diligencia é 
in terés . 
Velarde, 15, primero 
A VOLUNTAD 
de la SOCIEDAD COMFRCIAL DE 
IMPORTACION Y EXPORTACION, 
rué LafJiCle, núm. 46 á Paris, se ven-
de el Gran Molino á vapor para la 
elaboración y refínación del aceite de 
oliva, situado en Alcañiz (provincia 
de Teruel). 
Dirigirse al Gerente del mismo, 
D. Faustino Tournier, ó bien al D i -
rector de la Sociedad en España don 
Mauric io Brieu, en 
Lequeilio (Vizcaya) 
M I L D E W 
f Antracnosis y hielos tardíos. 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Mayo de 1886 por la 
CRONICA DE VINOS Y CE-
REALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
T A L L E R Y FUNDICIÓN D E B R O N C E S 
Maquinaria agrícola, industrial y vinicola 
CONSTRUCCION DE BOMBAS 
PARA DIFERENTES USOS 
Llaves para agua, gas y vapor 
COSSIRKCIÓS í ESTUACIÓN 
tm 
APARATOS HIDEOTERÁPICOS 
BOMBAS PARA INCENDIOS; 
Y MATERIAL PARA BOMBEROS 
Especialidad en la fabricación 
pulverizadores para combatir mildiu í: 
B A S I L I O 
B A R C E L O N A ; P A S A J E 
ARCAS PARA C A U D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS, 
ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS DE TODAS CLASES 
INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN 
para Laboratorios de Análisis 
M I R E T 
D E L A M E R C E D , 10 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infinitos 
años. E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
GRAN ISTABLECiMIEJiTO BE H O R T I C C L T I M 
ZARAGOZA 
D E M A R I A N O G A J O N 
290, PASEO D E TORRERO, 290 ZARAGOZA 
100.000 Vides uva de mesa y especies para vinos. 
100.000 Arboles frutales, de las clases más escogidas. 
60.000 Idem forestales, para paseos y carreteras. 
50.000 Arbustos para jardines. 
10.000 Rosales tallo alto y francos de pie. 
5.000 Coniferas ó árboles resinosos. 
5.000 Plantas de estufa en macetas. 
Departamento especial de semillas de hortalizas y de flores. 
Pídanse Catálogos, que se remiten, gratis. 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO R1VIERE 
ANTONIO RIVIERE 
SUCESOR EN EL RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de La Férté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, 2.—Depósito: Calle de Zurita, 32 
C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E ABB0R1CDLTÜRA Y ELORICÜLTORA 
Director propietario: D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, I n d u s t ñ a y Comercio de la provincia 
de Lérida y Proveedor de la Asociación de Agricultores de 
España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades 
para la formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en Es-
paña se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería; todo cultivado con el mayor esmero y á 
precios sumamente económicos. 
VIDES A M E l i l C A M S 
De producto directo y para porta-injerto, de garantizada legi t i -
midad. Vasto campo de experiencias destinado exclusivamente á 
este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial para todas las líneas férreas de Es-
paña. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida 
«La Reforma Agrícola» Ayala, 11, Madrid 
LA MAQUINARIA AGRICOLA " 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Callo de SO de FcTbrero, ^ y O — V A L L A D O L I O 
(A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter . 
A . "Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 




ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máquinas son garantizadas. 
Plantas de \ides liníoreras y americanas 
E l acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORERA, la 
m á s precoz, la más tinta y la m á s resistente al mildiu, continúa expen-
diendo sarmientos y barbados de dicha variedad, á precios relativamente 
económicos, garantizando la legi t imidad de las plantas. 
También tiene grandes existencias de ARAWON TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS 
AMERICANAS procedentes de semilla, resistentes á la Jiloxera, y gran 
variedad de plantas para uvas de mesa, todas de lo m á s selecto conocido. 
Para detalles dirigirse á D. José Damián Capsir y Cañamás, por Játiva 
y Bellús (Puebla de Rugat). 
DIRECCIÓN TELEGRAFICA: C A P S I R - P U E B L A RUGAT (s) 
